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ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɨʀɧɚɩɪɨɬɢɫɤɪɿɡɧɨɝɨɪɚɞɿɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɪɿɡɭ. ȼɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɡɞɿɣɫɧɟɧɟ 
ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɨɛɬɢɫɤɧɨʀ ɲɚɣɛɢ, ɹɤɟ ɡɚɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ʀʀ ɡ 
ɨɞɧɢɦ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɜɢɫɬɭɩɨɦ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨʀ ɮɨɪɦɢ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɦ ɩɨ ɨɫɿ 
ɫɢɦɟɬɪɿʀɧɚɩɪɨɬɢɩɪɨɪɿɡɭɲɚɣɛɢ, ɩɪɢɰɶɨɦɭɞɨɜɠɢɧɚʀʀɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨɜɢɫɬɭɩɭɞɨɪɿɜɧɸɽ 
ɩɨɞɜɿɣɧɿɣɞɨɜɠɢɧɿɨɫɧɨɜɧɢɯɜɢɫɬɭɩɿɜ [3]. 
ɉɟɪɟɞ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ (ɦɨɧɬɚɠɟɦ) ɨɛɬɢɫɤɧɨʀ ɲɚɣɛɢ ʀʀ ɜɿɥɶɧɿ ɤɿɧɰɿ ɪɨɡɜɨɞɹɬɶ ɧɚ 
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɩɭɫɬɨɬɿɥɨɝɨ ɜɚɥɚ, ɩɨɬɿɦ ʀʀ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɣ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɣ 
ɜɢɫɬɭɩ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɜ ɣɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɦɭ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɨɦɭ ɪɚɞɿɚɥɶɧɨɦɭ 
ɨɬɜɨɪɿ. Ⱦɥɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ (ɦɨɧɬɚɠɭ) ɲɚɣɛɢ ɧɚ ɜɚɥɭ ʀʀ ɤɿɧɰɿ ɡɜɨɞɹɬɶ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɿ ɜɢɫɬɭɩɢ ɪɨɡɦɿɫɬɢɥɢɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ʀɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɣɨɝɨ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɯ 
ɪɚɞɿɚɥɶɧɢɯ ɨɬɜɨɪɚɯ, ɚ ɜɿɥɶɧɢɣ ɤɿɧɟɰɶ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɭ ɲɚɣɛɢ 
ɡɚɥɢɲɚɜɫɹɛɭɬɢɜɫɜɨɽɦɭɨɬɜɨɪɿ. 
Ɍɚɤɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨʀ ɨɛɬɢɫɤɧɨʀ ɲɚɣɛɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢɲɢɪɢɧɭ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɥɨɳɭʀʀɨɩɨɪɧɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɨʀɧɚɩɪɨɬɢɫɜɨɝɨɫɤɪɿɡɧɨɝɨɪɚɞɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɪɿɡɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɩɨɦɿɠɧɟ ɩɨɩɟɪɟɱɧɟ ɤɨɧɬɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɠ ɲɚɣɛɢ ɡ 
ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɦɢ ɪɚɞɿɚɥɶɧɢɦɢ ɨɬɜɨɪɚɦɢ ɩɭɫɬɨɬɿɥɢɯ ɜɚɥɿɜ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɡɧɚɱɧɨɩɿɞɜɢɳɢɬɢɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶɨɫɶɨɜɨʀɮɿɤɫɚɰɿʀɧɚɧɢɯɞɟɬɚɥɟɣ. 
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ɍȾɈɋɄɈɇȺɅȿɇɇəɊɈɅɂɄɈȼɈȽɈȼɍɁɅȺɌȿɊɌəȾɅəȼɂɉɊɈȻɍȼȺɇɇə 
ɆȺɌȿɊȱȺɅȱȼɁɍȻɑȺɋɌɂɏɉȿɊȿȾȺɑɇȺɁɇɈɋ 
Ⱦɥɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɭɛɱɚɫɬɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ ɧɚ ɡɧɨɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɪɨɥɢɤɨɜɿɜɭɡɥɢɬɟɪɬɹ, ɜɹɤɢɯɡɪɚɡɨɤɿɤɨɧɬɪɡɪɚɡɨɤɜɢɤɨɧɚɧɿɡɝɥɚɞɤɢɦɢɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɦɢ 
ɪɨɛɨɱɢɦɢɩɨɜɟɪɯɧɹɦɢ [1].  ȼɨɞɧɨɦɭ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɬɟɪɬɹ ɡɪɚɡɨɤ ɿ ɤɨɧɬɪɡɪɚɡɨɤ ɬɚɤɨɠ 
ɦɚɸɬɶɨɞɧɚɤɨɜɿɜɿɞɫɬɚɧɿɦɿɠɫɜɨʀɦɢɬɨɪɰɹɦɢ [2]. 
ɉɪɨɬɟɬɚɤɢɣɜɭɡɨɥɬɟɪɬɹɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɿɣɫɧɨʀɜɟɥɢɱɢɧɢ 
ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɡɧɨɫɭ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɡɪɚɡɤɚ ɿ ɤɨɧɬɪɡɪɚɡɤɚ ɩɪɨɮɿɥɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɣɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. ȼɢɡɜɚɧɨ ɰɟ ɬɢɦ, ɳɨ ʀɯ ɬɨɪɰɿ ɡ ɤɨɠɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ ɨɞɧɢɯ 
ɩɥɨɳɢɧɚɯ ɿ ɧɟ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɧɚ ɫɜɨʀɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɹɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯɞɥɹɧɶɨɝɨɤɚɧɚɜɨɤ. 
ȼ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ ɜɭɡɥɿ ɬɟɪɬɹ ɡɪɚɡɨɤ ɿ ɤɨɧɬɪɡɪɚɡɨɤ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɡ ɜɿɞɧɨɫɧɢɦ 
ɨɫɶɨɜɢɦɡɦɿɳɟɧɧɹɦɫɜɨʀɯɪɨɛɨɱɢɯɩɨɜɟɪɯɨɧɶɜɪɿɡɧɿɫɬɨɪɨɧɢɜɡɞɨɜɠɬɜɿɪɧɨʀɤɨɠɧɨɝɨɿɡ 
ɧɢɯ [3]. Ɍɚɤɟ ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɡɪɚɡɤɚ ɿ ɤɨɧɬɪɡɪɚɡɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ, ɹɤɚ 
ɞɨɪɿɜɧɸɽɩɨɥɨɜɢɧɿʀɯɨɞɧɚɤɨɜɨʀɲɢɪɢɧɢ, ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɱɨɝɨɬɨɪɰɿɡɪɚɡɤɚɿɤɨɧɬɪɡɪɚɡɤɚɡ 
ɤɨɠɧɨʀ ʀɯ ɫɬɨɪɨɧɢ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɩɥɨɳɢɧɚɯ, ɚ ɲɢɪɢɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ʀɯ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɩɨɜɟɪɯɨɧɶɞɨɪɿɜɧɸɽɜɟɥɢɱɢɧɿɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɨɫɶɨɜɨɝɨɡɦɿɳɟɧɧɹ. 
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Ⱦɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɡɪɚɡɤɚ ɿ ɤɨɧɬɪɡɪɚɡɤɚ ʀɯ ɪɨɛɨɱɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɽ 
ɝɥɚɞɤɢɦɢ ɩɨ ɜɫɿɣ ɫɜɨʀɣ ɲɢɪɢɧɿ,  ɬɨɦɭ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɛɭɞɶɹɤɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɿ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɮɿɥɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɦɨɠɭɬɶ ɧɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ. ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɬɟɪɬɹɪɨɛɨɱɢɯɩɨɜɟɪɯɨɧɶɡɪɚɡɤɚ ɿɤɨɧɬɪɡɪɚɡɤɚ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹʀɯɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣɡɧɨɫɧɚɩɟɜɧɿɜɟɥɢɱɢɧɢ. 
Ɏɨɪɦɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɡɧɨɫɭ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɡɪɚɡɤɚ ɿ ɤɨɧɬɪɡɪɚɡɤɚ ɩɿɫɥɹ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭʀɯɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦɚɸɬɶɩɨɨɞɧɿɣɫɬɭɩɿɧɰɿɫɜɨʀɯɩɟɪɟɯɨɞɿɜɜɿɞɨɞɧɢɯ 
ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɨ ɞɪɭɝɢɯ.  Ƚɥɢɛɢɧɢ ɭɬɜɨɪɸɜɚɧɢɯ ɧɚ ʀɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɹɯ ɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɢɯ 
ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɪɿɜɧɿ ʀɦɜɟɥɢɱɢɧɢɥɿɧɿɣɧɨɝɨɡɧɨɫɭɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɩɪɨɮɿɥɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦɣɨɝɨɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɤɚɡɚɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɧɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɡɪɚɡɤɚ ɿ ɤɨɧɬɪɡɪɚɡɤɚ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɜɭɡɥɚ ɬɟɪɬɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɭɛɱɚɫɬɢɯ 
ɩɟɪɟɞɚɱ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚ ɨɛɨɯ ʀɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɹɯ ɛɨɤɨɜɿ ɤɚɧɚɜɤɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɡɧɨɫɭ ɰɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ 
ɩɪɨɮɿɥɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɦɟɬɨɞɨɦɣɨɝɨɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. 
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ɍȾɈɋɄɈɇȺɅȿɇɇəɁɊȺɁɄȺȾɅəɌɊɂȻɈɌȿɏɇȱɑɇɈȽɈȼɂɉɊɈȻɍȼȺɇɇə 
ɆȺɌȿɊȱȺɅȱȼɌȺȼɂɁɇȺɑȿɇɇəɃɈȽɈɅȱɇȱɃɇɈȽɈɁɇɈɋɍ 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɪɢɛɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɡɧɨɫ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɡɪɚɡɤɢ, ɹɤɿɦɿɠ ɫɨɛɨɸɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɜɢɞɨɦ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ [1]. Ɉɞɢɧɿɡɧɢɯɜɢɤɨɧɚɧɢɣɡɩɚɡɨɦɧɚɫɜɨʀɣɪɨɛɨɱɿɣɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɩɪɢɰɶɨɦɭ 
ɨɞɧɚɿɡɛɨɤɨɜɢɯɝɪɚɧɟɣɩɚɡɭɧɚɯɢɥɟɧɚɞɨɣɨɝɨɞɧɚɩɿɞɝɨɫɬɪɢɦɤɭɬɨɦ, ɚɞɪɭɝɚɫɤɥɚɞɚɽɡ 
ɧɢɦɩɪɹɦɢɣɤɭɬ [2]. 
Ɍɚɤɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɡɧɨɫɭ ɫɜɨɽʀ ɪɨɛɨɱɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɡɦɿɧɧɨʀ ɲɢɪɢɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɧɚ ɧɿɣ ɩɚɡɚ. ɉɪɨɬɟ ɜɿɧ ɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨʀ ɣɨɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɧɚɯɢɥɟɧɚ ɛɨɤɨɜɚ ɝɪɚɧɶ ɩɚɡɭ ɫɤɥɚɞɚɽ ɿɡ ɫɜɨʀɦ ɞɧɨɦ ɝɨɫɬɪɢɣ ɤɭɬ ɜ ɦɟɠɚɯ 50-55° ɿ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɡɧɨɫɭ ɪɨɛɨɱɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɪɚɡɤɚ ɛɿɥɶɲɨʀ ɝɥɢɛɢɧɢ ɜɿɞ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɧɨɝɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɲɢɪɢɧɢɩɚɡɭ. 
Ɍɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɞɥɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɧɚɡɧɨɫɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɬɿɦɥɿɧɿɣɧɨɝɨɡɧɨɫɭɣɨɝɨɪɨɛɨɱɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɡɝɿɞɧɨɡ 
ɹɤɢɦɧɚɯɢɥɟɧɚɛɨɤɨɜɚɝɪɚɧɶɩɚɡɚɭɬɜɨɪɸɽɡɣɨɝɨɞɧɨɦɝɨɫɬɪɢɣɤɭɬ 45° [3]. ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɪɚɡɤɚɭɬɜɨɪɟɧɢɣɧɚɣɨɝɨ ɪɨɛɨɱɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɚɡɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɚɽɨɞɧɭ 
ɫɜɨɸɡɨɜɧɿɲɧɸɲɢɪɢɧɭɿɡɛɿɥɶɲɭɽʀʀɪɨɡɦɿɪɜɦɿɪɭɡɦɟɧɲɟɧɧɹɣɨɝɨɝɥɢɛɢɧɢɧɚɬɚɤɭɠ 
ɫɚɦɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɩɚɡɚ ɡɪɚɡɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲɨɸ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɝɨɥɿɧɿɣɧɨɝɨɡɧɨɫɭɣɨɝɨɪɨɛɨɱɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿ. 
Ʉɨɧɬɪɡɪɚɡɨɤ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɡɪɚɡɤɨɦ ɦɚɽ ɝɥɚɞɤɭ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɱɭ 
ɩɨɜɟɪɯɧɸɩɨɜɫɿɣʀʀɩɥɨɳɿ, ɬɨɦɭɜɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɛɭɞɶɹɤɿɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɿɨɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ 
